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SomethoughtsaboutChristopherPatten,
theLastBritishGovernorofHongKong,
andhisBook"EastandWest",Publishedin1998.
香港最後 の総督 クリス トファー ・パッテン氏 と
1998年に出版 された彼の書物 「東 と西Jに ついての考察
JohnHamilton
[ジョン・ハ ミル トン]
IlikeChristopherPattenandIthinkhedidhisbestforthepeopleofHong
Kong.ButIalsothinkthatChinaneedsastronggovernmentatthepresent
time.InSeptember1998,beforecomingbacktoJapan,Iwenttohear
PattenspeakingattheRoyalInstituteofInternationalAffairsinLondon.
Therewerelotsofpeopleatthemeeting,notonlybecausePattenwasthe
lastGovernorofHongKongandacontroversialone,butalsobecausehe
ispossiblythenextConservativePrimeMinisterinEngland,butonly
possibly.Thetitleofhistalkwas`SomeHongKongreflections‐ayearafter'
butitrangedwider,anditspurposewastolaunchhisbook"EastandWest"
whichalsorangeswider.Iboughtthebookbeforethemeetingbeganand
readitontheaeroplaneallthewaybacktoJapan.Ithoughtitwasagood
book‐therewasmuchfoodforthoughtinitforme‐andIwasbackin
JapanalmostbeforeIleftEngland.
IamnowrereadingthebookandIamenjoyingthattoo.Thebookis
curiouslyamateurwhichIfindrefreshing.Ifeelitiswrittenforthebenefit
ofthewriterasmuchasforthereader,butwhynot?
IlikethewaythebookisbuiltaroundquotationsfromConfucius.Not
manyBritishpoliticianshaveputtimeandthoughtintothestudyof
Confucius.Sothatisamarkinhisfavour.AndIlikethequotationshe
selectedforthechapterheadings.IgiveafewexampleswiththeChinese
textbeneath.Thefirstoneis:
`Makethelocalpeoplehappyandattractmigrantsfromafar.'
(Analects13.16)
叶 公 向 孔 子 清 教 管 理 政 事,孔 子 悦:"使 悠 管 区 内 的 百 姓 高 巣,管 区 外 的 人 紛 紛
..一 香港最後 の総 督 クリス トファー ・パ ッテン氏
来 投 奔 悠 。"
ItisinterestingthatsuchanewcityasHongKongshouldbesoaptly
describedbyaquotationfromtheAnalectswritten2500yearsago.For
Patten,HongKongisagreatrefugeecitywithalltheenergyofthegreat
Americanrefugeecities.Englandalsohasatvarioustimesreceived
refugeesandbenefitedmuchasaresult.
Ialsolikethisquotation.
`lsthereonesinglemaximthatcouldruinacountry?'
Confuciusreplied:Merewordscouldnotachievethis.Thereisthis
saying,however:`"Theonlypleasureofbeingaprinceisnevertosuffer
contradiction."Ifyouarerightandnoonecontradictsyou,that'sfine;
butifyouarewrongandnoonecontradictsyou‐isthisnotalmosta
caseof"onesinglemaximthatcouldruinacountry"?(Analects13.15)
魯 定 公 又 向:"一 句 活 可 以 使 国 家 喪 亡,有 迭 事 喝?"孔 子 回 答 悦:"活 也 不 能
這 祥 説 。有 人 悦:`我倣 君 主 唯 一 高 巣 的 是 没 人 敢 達 抗 我 的 活 。'如果 休 悦 的 活 正 碗,
没 人 遠 抗 是 対 的,但 如 果 休 的 活 是 錯 的,而 没 有 人 敢 達 抗,迭 不 也 近 干 一 句 活 可
以 使 国 家 喪 亡 了 ㎎?"
AndthisquotationIhavebeenunabletolocateinmycopyofthe
Analects.Didheinventit?ItseemstofitverywellwithPatten'sideaofhow
HongKong,orindeedanycountry,shouldbegoverned.
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210
Zizhangsaid:`Howcanonebegenerouswithouthavingtospend?'
TheMastersaid:`lfyouletthepeoplepursuewhatisbeneficialfor
them,aren'tyoubeinggenerouswithouthavingtospend?'
(Analects20.2?)
Ihaven'tgottheChinesetranslationforthis.
Thequotationwhichbeginsthechapter`Howtomakemoney'is:
Donotsitonamatthatisnotstraight.(Analects10.12)
坐 席 撰 放 位 置 不 合 礼 制,不 坐 。
Pattensaysthatmanywesternbusinessmenarereluctanttodobusiness
inChinabecausethereisnoruleoflawthere,whiletheruleoflawdoes
existinHongKong.ThematinChinathereforeneedstobeputstraight.
ThisisaveryimportantpointandIwanttolookintothismoremyself.In
thefollowingChapterhewritesaboutLucienPye'sbook`TheChinese
NegotiatingStyle'(1982).AtAichiUniversityinJapanweareverystarry
eyedaboutChinaanditsprospects‐perhapstoostarryeyed.Maybeitis
becauseweallhavegoodChinesefriends.Butthedecisionmakersatmy
universitywoulddowelltostudyLucienPyebeforedealingwithChinese
Universitiesinthefuture.ThatisausefulpieceofadvicefromPatten.IsPye
availableinJapanesetranslation,Iwonder?
OnthewholeIammoreoptimisticthanPatten.Ithinkthatthenext
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211一香 港最後の総 督 クリス トファー ・パ ッテ ン氏
centurywillbethePacificcentury‐itisaseriousrunner‐andthatin50
yearstimethewholeofEastAsiawillbeuponalevelupwiththeUnited
States.TwoyearsagoIwasinHenanProvinceinChinadrivingalongthe
motorwayfromKaifengtoLouyang.ItiscalledtheKailuoExpressway.
LaterIsawamapofallthedifferentsectionsofmotorwayinChina.Every
provincehasmotorwaysandtheyarejustwaitingtobejoinedup.Chinais
beginningtolooklikeAmericaalready.Anotherthingthathaschanged
recentlyisthecomputerisationoftherailwayticketingsystem.Considering
thescaleofChina'srailnetwork,thisisabigstepforward.
Ifeelthatthe1997collapseinJapanandSouthEastAsiawhichPatten
makessomuchof,isonlytemporary.Itwasduetofinancial
mismanagementincertaincountriesbypeoplewhoshouldhaveknown
better.Thingsmaygetworseduringthenextyearbutintheendthelessons
willbelearntandthingswillimprove.That'swhatIhopeanyway,andat
themomentChinaandHongKongseemtobeholdingtheline.Therehave
beenfinancialhurricanesbefore.In1972-3theHangSengindexwent
downfrom1750to150.Thiswasduetofinancialmismanagementatthat
timebytheBritishdirectorsoftheHongKongandShanghaiBank.These
thingshappen,andthereisnoneedtogettooexcited.
Pattenisquiterightinhisbooktosay`Don'tunderestimateJapan.'1
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guesshewasreferingtotheClintonvisittoChina,missingoutJapan.Iam
optimisticthatJapaneseandChinesewillgetalongbetterinthefuture
thoughbothsideshavetomaketheeffort.Healsosaysthatitwillbealong
timebeforetheJapaneseandtheChinesearereconciledtoeachotherin
thesamewaythattheFrenchandtheGermansare.IthinkIwouldagree
withthis,thoughsomeJapanesecanoperateverywellinChina,andsome
ChineseenjoylivinginJapanesesociety.
Reading"EastandWest"IfeelthattherearemanythingsthatPatten
doesn'tknowfromfirsthand,andIwishhedid.Oneisthattheinfluence
ofHongKonginChinaisalreadyverystrong.Thisisespeciallysoamong
theyoung.Ihaveseentheclothesthestudentswearandheardthemusic
theylistento,andIknowwhattheyhopeforanddreamabout.HongKong
leadsthewayfortheyoungpeopleofChina.Thereissometruthintheidea
(notmine)thatthereturnofHongKongtoChinawasareversetakeover.
Anddemocracyispartofthepackage.TheflowofideasfromHongKong
goesbacktoSunYatsen(弥中 山).
AnotherthingPattendoesn'tseemtoknow(readinghisbook)isthat
therearemanyverynicepeople,whohehasnotmet,atthetopofthe
Chinesesystem,whohewouldlike,withgoodmanners,deepfeelings,
artisticsensibilityandalwaysasenseofhumour,andlovefortheircountry.
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Zia香 港最後の総督 ク リス トフ ァー ・パ ッテ ン氏
Iwouldsaythattherearemoregentry(Doesonedaretousethisword?)in
publiclifeinChinatoday,fromoldfamiliesandproudofit,thanthereare
inEngland,andmanyaremembersoftheCommunistPartywhosuffered
terriblyintheCulturalRevolution,butaredoingallrightnow.Thesepeople
areoffendedbywhatPattensays,eventhoughtheymight,whenpressed,
agreewithhim.Itisthewayhepresentshismessagethattheydon'tlike.
Backin1994-5theysaidtome:`HewantstobePrimeMinisterinEngland.
Theycouldn'tunderstandhisbluntness.Gentlemen‐theyassumedhewas
one‐don'tsayitlikethat.
Iamnotasinologist.Chinaissuchabigplace,andIhaveonlyseenafew
bitsandmetafewpeople.ButIhavetravelledinChinathroughthenight
onahardseatplayingbridgewiththeChinesepeopleIsatdownwith,and
Ilikethem.IhavebeentoXishuangbannainthefarsouthlookingforwild
beesintheforests(thatremain),andtotheSingingSandsinthedesertsof
theNorthwestaroundDunHuangwhichMarcoPolocameacross,andI
haveeatenthebestfoodinmylifeinSuzhou‐washeddownwith
Shoushingwine(andIhavelivedinParis).Chinaisanexcitingplacetobe.
IwishPattenhadhadthechance.IfhelikesFrancehewouldlikeChina.
PattenwritesofMacartney'sexpeditiontoChinaandsaysthatthebest
bookaboutitisAlainPeyrefitte's`CollisionofCivilisations'.Yes,Ienjoyed
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ittoo.ButIthinkthatthebestbookisSirGeorgeStaunton(Senior)'s
"AuthenticAccountofAnEmbassyfromtheKingofGreatBritaintothe
EmperorofChina"publishedintwovolumeswithaBookofMapsin1797.
ThereareatleasttwocopiesinmyuniversityhereinJapansoIguessitis
quiteeasytogetholdof.Hisson,alsocalledGeorgeStaunton,thenaged
only13yearsold,accompaniedthatexpeditionasMacartney'spage.On
theshipgoingouthestudiedChinesecharactersfromtheJesuitpriests
whomWilliamHamilton(myforebearmaybe)hadfoundinNaplesto
accompanyMacartneyasinterpreters.InJeholtheinterpreterswereafraid
towritedownthefinaldraftofMacartney'slettertotheEmperorQianlong
(乾隆).Sothel3yearoldStauntoncopieditout.TheEmperorwantedto
knowwhohaddoneit,andpresentedtheboywithasilkpurseasamark
ofapproval.ThereisapictureofthisintheRoyalAsiaticSocietyinLondon.
Itwasthehighpointoftheembassy.
Macartneydrewlotsofconclusionsfromthisexpedition,buttherewas
onethathedidn'tdrawandthatisthatitisterriblyimportanttotrytolearn
thelanguage,andthereisnoevidenceinPatten'sbook`EastandWest'that
Pattentried.Itisapity.ItisalsopartoftheBritish`HongKongDisease',
whichIhatedwhenIwasthere.Chineseisnomoredifficulttolearnthan
French.Actuallyitissurprisinglysimilar,becausethegrammarisnotback
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tofrontandupsidedownasisthecasewithJapaneseandKorean.Iknow
thatPattenlikesFrance.PartofthefunofbeinginFranceisspeaking
French,howeverbadly.ItisthesameinChina.Alsoitispolitetotrytolearn
thelanguage.Youcanmeettheothersidehalfway.
In1993whenIwasinBeijingforaBeekeepingConference‐the
BeekeepingConferenceasitturnedout‐thedecisionwasmadetoholdthe
Olympicsintheyear2000inSydney,Australia.Ithinkitissuchapitythat
theyarenotgoingtobeinBeijing.Chinahas1300millionpeopleand
Australiahas13million.(Youhavetobeimaginativeinsuchcases!)The
SeoulOlympicswasaverygoodthingfortheKoreans.Iftherehadthere
beennoSeoulOlympics,Idon'tbelievethatKimDaejung(金大 中)would
nowbePresidentofSouthKorea.AlittlemorevisionbyDouglasHurdand
othersandWeiJingshen(魏京 生)whomChrisPattenadmires,couldbea
futurePrimeMinisterofChina.Therehavebeenstrangerstories.Asitis,he
willprobablybebackinprison.DouglasHurdisanexcellentperson‐I
agreewithPatten(IseehimstridingroundthepolofiendsinOxfordshire.),
butIdon'tthinkhewasrightinthiscase.Therearetimesinpoliticsaswith
personalrelations,whenyouhavetogoagainstyourbetterjudgementand
seewhathappens,andthiswasoneofthem.ToomanyEnglishpoliticians
andforeignofficepeoplelearntaboutChinaduringtheCultural
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Revolution,butChinahasmovedonsincethen.
IamamemberofAmnestyInternationalandIdoadmirebravepeople
likeHarryWuandWeiJingshenwhospendyearafteryearinprisoncamps
inappallingconditionsanditisagoodthingtotrytogetthemout.Iwrite
AmnestylettersandmystudentswritetheletterstooandIamsureitworks.
Ontheotherhand,Ialsothinkthatinanyenterprise‐whetheritisafamily,
oracompany,oraschooloracountry‐thatacrackofthewhipvery
occasionallyisagoodidea,otherwisethingsdriftoutofcontrol.Suchwas
Tiananmen.Itisnownearlytenyearsago,andChinahasbecomeabetter
placesincethen.Idon'tthinkthattheclockwasputrightbackin1989.A
placeaslargeasChinawithsomanyindividualisticpeoplecouldsoeasily
driftintochaosandmiseryforeverybody.LookatRussia.Lookat
Yugoslavia.ThatiswhyatthebeginningofthispaperIsaythatChinaneeds
astronggovernmentatthepresenttime.Pattensharesthisconclusionon
page2910fhisbook.
IamnotoneofthesebravepeoplelikeHarryWu,butIhavehadthe
experienceofbeingarrestedinChina.ItwasinZhangjiakouaboutfive
yearsago.Itwasaclosedcitythen,andIarrivedtherebymistakeinthe
middleofthenightfromInnerMongoliaenrouteforDoulungbei(also
closed)andtheruinsofYuanShangdu(Xanadu).IwantedtoseeifIcould
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getthere.Ispenthalfthedayinthepoliceofficebesidethebusstation
talkingwitheverybodythere.ItwasagreatchancetopracticemyChinese
whichwasfullystretched.Andwhatadelightfulcollectionofpeoplethey
were.Iamsurenoneofthemhadneverspokentoaforeignerbefore.In
theendtheStateSecurity(Gonganju公安 局)arrivedandeverybodyshutup
(!)andIwasputonthetrainbacktoBeijing.NowZhangjiakouisopenand
Iwouldliketogobackandmeetthosepeopleagain,andgivethemabanquet.
InhisbookPattenisnotcomplimentaryaboutMao(毛・洋奈).Ifeltitwasa
littlebitlikeaChinesewriterbeingrudeaboutChurchill.Itiseasytobe
rudeaboutgreatmen.IalsohavereadLiZhisui'sbook`ThePrivateLife
ofChairmanMao',butIdon'tthinkitisanimportantbook,andIdon'tthink
itshouldhavebeenwrittenbyhisdoctor,anymorethanPrinceCharles's
privatetelephonecallstohisgirlfriendshouldappearinthenewspapersin
England.HereinJapanIhaveaneditionofMao'scollectedpoemswiththe
EnglishtranslationbesidetheChinesetext.Ireallyenjoyreadingthisbook.
Itisfinepoetry...intheChinese,andtheEnglishtranslationgetsyouhalf
waythere,andadictionarytakesyoutherestoftheway.IfChrisPatten
wantsareallynicewayintoChinesepoetryIrecommend`ALittlePrimer
ofDuFu'byDavidHawkes(ISBN9627255025)Thereisathousandyears
betweenDuFu(杜 甫)andMaobutthetraditionisthesameandthepoetry
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21$
issurprisinglysimilar.AnothergreatChineseCommunistisZhouEnlai(He
isnotsuchagoodpoet.)butIdidn'tseehimmentionedinPatten'sbook.
AndIhavealotoftimeforDengXiaoping(ヌβ小 平).HeisSichuanese.He
enjoyedhistimeinParishelpingZhouEnlai.Andhewonthebattleagainst
JiangQing(江青).ButforDeng,shemightbeEmpressofChinanow,and
thatwouldnothavebeengoodforHongKongoranybodyelse.Curiously
enoughknowsomeonejustlikeJiangQinginEnglandnow.Mercifullyshe
isnotgoingtomakesuchasplash.
Oneotherpointaboutthebook.Onpage157inhischapteronAsian
Valuesheasks,WhatdotheCatholicsinthePhilippineshaveincommon
withtheJapaneseZenBuddhists?IfChrisPattenvisitsJapaninthefuture
IwouldrecommendthathevisittheDominicanCommunityatTakamoriin
FujimichoNaganokenandhewillfindtheanswertothisquestion,andto
manyotherquestionsaswell.ThereismuchthatCatholicsinthe
PhillipineshaveincommonwithZenBuddhistsinJapan.InfactCatholics
fromthePhilippinescomeuptoTakamorisometimes.
Sowhatismyconclusion.Well,Ienjoyedhisbook.WhenIwasinHong
KongIlikedtheCantoneseverymuchandIthinkChrisPattensetthemup
aswellashecould.Onfundamentalsheisright.Ithinkhehasassound
graspofeconomicsasanybody,thoughhiscommentsontheEastAsia
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crisisaredecidedlyshortterm.YoucannotpossiblysaythatthePacific
centurywillnothappensimplybecauseofanupsetin1997.AndIthink
thatinthelongrunChinawillbecomeademocraticsociety.Itisheading
inthatdirectionalready.WiththeriseinincomesinChina,andthegreater
easeofcommunication‐television,faxandamailetc‐itisimpossiblethat
itcouldbeotherwise.IthinkthatPattencouldhavebeenmorepoliteinhis
dealingswithChina.Mannersmatteronthissideoftheworldasmuchas
theydoinEurope.Wejudgepeoplebytheirmanners.Thisbookisnot
polite.Asianpeopledon'talwaysshowtheirfeelingswhentheyare
offended,buttheyremember.Pattenisoftenright,butsometimestheway
hesaysit,makeswhathesaysunacceptable.
WillhebePrimeMinisterinEngland?Itispossible,becauseafterthe
defeatin1997,whatwasleftoftheConservativepartyintheirwisdom
choseanalmostcertainloser.Patten'schancewillcomeifthe
Conservativeslosethenextelection.Heisalreadyapoliticianof
internationalstature.Patten'snameinChinese禁亭ispronounced`Panting'
inMandarin.IamnotsurehowitispronouncedinCantonese.Itmeans
`climbingupintothepavilion.'MaybetheChinesearerightandheis
destinedforgreaterthings.Weshallsee.
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